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DECRETOS
MINISTERIO DE LA VIVIENDA
REAL DECRETO 1.872/1976, de 18 de ju
nio, por el que se acuerda la formación del
Plan Director Territorial de Coordinación
de Aragón.
La Ley de Reforma de la Ley del Suelo de dos
de mayo de mil novecientos setenta y cinco, prevé
como figura específica del planeamiento urbanísti
co la de los planes Directores Territoriales de
Coordinación.
Dichos planes establecerán, de conformidad con la
planificación económica y social y las exigencias del
dwrrollo regional, las directrices para la Ordenación
del Territorio, el marco físico en que han de des
arrollarse las previsiones del plan y el modelo terri
torial en que han de coordinarse los planes y nor
mas a que afecte.
Los planes contendrán determinaciones relativas
al esquema de la ‘distribut:ión geográfica de usos y
actividades a que debe destinarse prioritariamente el
suelo afectado, al señalamiento de las áreas en que
se hayan de establecer limitaciones por exigencias de
la defensa nacional, las medidas de protección a
adoptar en orden a la conservación (Id suelo de los
demás recursos naturales, las medidas en orden a la
defensa, mejora, desarrollo, o renovación del medio
ambiefite natural y del patrimonio histórico-artístico
y el señalamiento y localización de las infraestructu
ras básicas, relativas a las comunicaciones, el abas
tecimiento de agua, saneamiento, suministro de ener
gía y otras análogas.
El Plan Director Territorial de Coordinación de
Aragón será redactado a través de la colaboración de
la Administración Central del Estado y de las Cor
poraciones Locales, en los términos que se establecen
en el articulado del Decreto que, al tiempo, fija el
plazo de redacción correspondiente, delimitándose
como ámbito territorial del plan Director el conjunto
de Aragón, integrado por las tres provincias: T Enes
ca, Teruel y Zaragoza.
En su virtud, «previa solicitud de las Diputaciones
Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza, a pro
puesta del Ministro de la Vivienda y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del
día dieciocho de junio de mil novecientos setenta y
cinco,
•
DISPONGO:
Artículo uno.---Uno. Se acuerda la formación del
Plan Director Territorial de Coordinación de Ara
gón, cuya elaboración y aprobación se realizará
en
los términos establec:dos en el vigente Texto Refun
dido de la Ley sobre Régimen del Sueldo y Ordena
ción Urbana.
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Dos. A los efectos de lo establecido en el zipar
tado anterior se crea la Comisión Regional de Pla
neamiento, integrad L por los Presidentes de las Di
putaciones Provinciales de FIuesca, Teruel y Zara
goza, los Gobernadores civiles de las citadas provin
cias y tres representantes de la Administración Cen
tral. Dicha Comisión Regional sen't presidlda por el
Director General de Urbanismo, nombre d(,1
nistro de la Vivienda.
Artículo dos.—La c4 niíecci(')Ii. del Plan Director
Territ()rial le oordinaciém de Aragón se realizan't
en las siiiientes etapas:
Obtención y elaboración de los datos de base.
Definición de objetivos y propuesta de alter
nativas.
Elaboración y desarrollo de alternativas.
— Elección delp.1 :In o planes.
--Tramitación 111111istrativa.
Aprobación del plan
Artículo tres.--Uno. 1.;1 obtención y elaboración
(le los datos de base se realizará por grupos de Ira
l'ajo a nivel regional compuestos por representwiles
(le los Ministerios de Presidenci:i del -Gobierno, Ejér
cito, Marina, Hacienda, Gobernación, Obras P(11,1i
cas, Vilucación y Ciencia, Trabajo, I iidustria, Agri
cultura, Aire, Comercio e Información y Turismo,
representantes de las Corporaciones Locales, desig
nados a través de las Diputaciones Provinci:des y re
presentantes de la Organiza,-ión
Dos. Se constituyen, en principio, los siguientes
grupos de trabajo:
-- Abastecimiento y Saneamiento.
Defensa Nacional.
Equipamientos.
— Estudios económicos y financieros.
Industria y servick)s industriales.
Medio físico.
Transporte.
Turismo.
Tres. Dichos grupos de trabajo (.stai:in presidi
dos por los representa In..es de los Depart;imenios mi
nisteriales conwetentes de entre los sefialados en el
arrartado uno de esta artículo, y elaborarán los con
dicionantes, criterios de actmción y objetivos sedo
Halas que han de ser tenidos en cuenta en la
redac
ción del plan.
Cuatro. El funcionario desil,rnado por el Minklro
de la Vivienda para dirigir la confección del plan sen't
responsable de la realización de todos los trabajos ne
cesarios a tal fin.
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Artículo cuatro. Uno. La Comisión Regional de
Planeannynto, I la vista de las propuestas de los gru
po, (le ti 11)1j( establecerá las bases para la propues
ta (le :thernativas. Igualmente estudiará las alterna
tiva elaboradas y propIndrá las que considere que
deben ser ()hielo (le (1(;'! 1i•(
Dos. 1 4:1 p1opuest:1 de la Comisión Regional de
Planeamiento será S(111(1 ida por el Ministro de la \'i
vienda a informe de la Comisión Central de t_1r1)a
nis11Io de 1,1 que a tal ci,-..H() formarán parle 1:1 auto
locales ;t que -;/. refiere (.1 artíctilo dw-;(ien1()S
diez punto cuatro, a), del 'l'ext.() I■eitindido la
Ley (le 1<égimen del Suelo v Ordenación Urbana.
Fi informe será (milido en el itlazo de un mes.
Serán in■ liados a 1;1 Comisión los Alcaldes (le los
Ilunicipios cabecera (le comarca :11 amparo de to es
tablecido en f.1 ;i i1 closeientos diez punto del
Texto Refundido de la Ley (le I<é..inui 11 'l1(l( y
Ordenación 1 .rbana.
Arlículo cinco. -Uno. La o las alternativas elegi
d'is e informadas por la Comisión Central de Urba
11i,1110, serán desa1r()11adas por los grupos de trabajo
a que se refiere el artículo tres.
Dos. 1,a ContisiOn Regional de Planeamiento de
cidirá cuál o cuáles de los planes elaborados deben ser
sometidos a la tramitación adecuada previa a su apro
bación.
Articulo 17.1 o los planes seleccionados
serán ,_,(,,,neti(1()-; ;1.1 trámite de informa( 1UII pi'iblica en
plazo de liii mes, transcurrido el cual se abrir(i otro
período de igual dinación para (lar tti(liencia a las
('Dyn)racioues Locales afectadas por el plan.
F.{ informe (le laCorporaciones Locales se etuitirá
través (l( las 1)iinitariones ProvinHales.
Dos. Transcurrido iy,iialniente (.1 período de infor
111;ici(r)i p(iblica se sometei á (.1 o los planes 1elac1ona
1Ia(1()s a informe (le los Departamentos ministeriales
(iiie no hayan intervenido en su 1e:11w:tejón Y :1 1()S
(111( 1)111*(1:1 1111ea'S111; 1)(11. l'aZ(')11 Sll (1)1111)Cie11Cia.
Pi'alCS *mi-Hl-mes se consideran. favorables ,i se emi
ten en (.1 plazo (le dos nieses.
Tres. I■esuelto el expediente de informa(it'm 1)(1-
blic'd y teniendo en cuenta los informes relacionados
en este :irlícill(), el Ministro de la Vivienda soinete.rit
el o los planes seleccionados t informe de la ('()Inisi(ín
CenIril (le Urhanisin(), (lite lo einilirít en el plazo de
un mes.
Artículo siete.-:—.11:1 Ministro (le 11 Vivienda, previo
informe de la (.,omisi(')n Central de Ur1):111istito, so
meterá el Plan 1)irector rferritorial (le Coordinación
de Aragón a la aprobación del Consejo de Ministros,
en el plazo máximo de (los ;tilos a partir de la en
trada en vigor del presente .Rea1 1)ecreto.
Arríenlo ocho. 1)e conformidad con lo establ(Tido
Pu (.1 ;irtícul(1 diec.Lieie (1(.1 Texto Refundido de
\,1,(.111(. I ,ev (h. I■ét.inteii ;11(.1() v ()rdeitaci("m tir
baila, podrán formularse planes esi)eciales citando la
naturaleza urp,ente (h. los problemas que se Pialileen
en sil ámbito no iconseje ag-uardar a la aprobación
(lel 1 '1:111
Tale'; planes se tramitarán comí-oí-11u. a lo (li puesto
I:t Lev citada v (11 (.1 preenteI:eal De( reto,
Número 196.
DISPOSICION ADICIONAL
•
14,11 el StiplleStO (le consti.iiirse, al amparo .1,. lo es
tablecido en 1;1 base veinte de la 1,ey de diecinueve (le
iinvietilbre de mil novecientos setetita y cinco, tnia
AlailLomiliiidad provincial para 1;t ordeitacit'in del le
vritorio, integrada por las provincias de 1 ltie-ca, Te
íuej y Zaragoza, las atribuciones efectuadas en el ar
ticulado, (le este 1)ecreto, en favor de las 1)ipu1aciones
Provinciales 111en',-;()11a(laS, Se ejercerán por la citada
i\lanconitinidad provincial.
DISPÓSICIONES FINALKS
Primera.— Se autoriza al Alinistro de la Vivienda
a dictar las disposiciones que precise el cltrrollo del
pre ‘.111(. Decreto, y ;t tut,diiicar, a la vista de las cir
ciiiistalicias que concurran en el desarrollo (le los tra
bains corespondimites, los grupos (le inthajo t que
se refiere el artículo tres plinto (l( )s.
Se11nda.-11:1 1 )1e.-,('111() Real 1)ecreto no afecta a
las competencias que en favor de los Departamuntos
militares se establecen en la I xy ocho/mil novecien
tos setenta y cinco de doce (le 111:irz().
Tercera.--111 presente 1<(al 1)ecreto entrará en vi
gor el día de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.
Dado en Madrid' a dieciocho de junio de mil no
v•ecientos setenta y seis.
UA N CA I: LOS
Ministro (le la Vivienda,
FRANCISCO LOZANO VICENTH
(Del B. 0. del Estado m'in). 190, pág. 15.483.)
REAL DECRETO 1.873/1976, de 18 de ju
nio, por el que se acuerda la formación del
Plan Director Territorial de Coordinación
de Andalucía.
I ,a I,ey (le I:eforma de la Ley del Suelo (le dos (le
mayo de mil novecientos setenta y cinco, prevé como
1-.4.1i1a. específica del plimeamiento urbanístico la de
s Planes 1)irectore, Territorial deCoo dinación.lo
Dichos planes estalllecerán, cont-orinidad con 11
planificación económica y S()C.1:11 N' las exigencias del
desarrollo reg-ional, las directrices para la ()rdenaci(')11
(lel Territorio, e1 marco físico en que han de desarro
llarse las previsiones del plan y el modelo tert-iturial
en que han de coordinarse los planes y nornias,a que
:tfecte.
1 ms planes coniendrut delerniinaciones relativas al
esquema de 1;1 distribución geográfica de usos y acti
vidades a que debe destinarse prioritariaincitle 1.1 -t1e10
afectado, ;II señalamiento de las arcas (.11 que se hayan
de establecer lintita:•iones por exile.iicias de 1;1 del-en
sa nacional, las ntedidas proiec('i(")11 a adoptar en
orden a la cfniservación de1 st1(.1(), (b. 1()s denu'is re
cursos naturales, las medidas en orden a 1:1 deien,a,
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mejora, desarroljo o renovación del medio ambiente
natural y del patrimonio histórico-artístico y el seña
lamiento y localización de las infraestructuras básicas,
relativas a las comunicaciones, el abastecimiento de
agua, saneamiento, suministro de energía y otras aná
logas.
El Plan Director Territorial de Coordinación de
Andalucía será redactado a través della colaboración
de la Administración Central del Estado y de las Cor
poraciones Locales, en los términos que se establecen
en el articulado del Decreto que, al tient)°, fija el pla
zo de redacción correspondiente, •delimitándose como
ámbito territorial del Plan Director el conjunto de
Andalucía, integrado por las ocho provincias: Alme
ría, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga
y Sevilla.
En su virtud, previa solicitud de las Diputaciones
Provinciales de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada,
Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, a propuesta del Mi
nistro de la Vivienda y previa deliberación del Con
sejo de Ministros, en su reunión del día dieciocho de
'junio de mil novecientos setenta y seis,
DISPONGO:
Artículo uno. Uno. Se acuerda la formación del
Plan Director Territorial de Coordinación de Anda
lucía, cuya elaboración y aprobación se realizará en
los términos establecidos en el vigente Texto Refun
dido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordena
ción "Urbana.
Dos. A los efectos de lo establecido en el apartado
anterior se crea la Comisión Regional de Planea
miento integrada por los Presidentes de las Diputa
dones Provinciales de Almería, Cádiz, Córdoba, Gra
nada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, los Goberna
dores Civiles de las citadas provincias y ocho repre
sentantes de la Administración Central. Dicha Co
misión Regional será presidida por el Director Ge
neral de Urbanismo, en nombre del Ministro de la
Vivienda.
Artículo dos.—La confección del Plan Director
Territorial de Coordinación de Andalucía se realizará
en las siguientes etapas:
Obtención y elaboración de los datos de base.
Definición de objetivos y propuestas de alter
nativas.
Elaboración y desarrollo de alternativas
Elección del plan o planes.
Tramitación administrativa.
Aprobación del plan.
Artículo tres.—Uno. La obtención y elaboración
de los datos de base se realizará por grupos de tra
bajo a nivel regional compuestos por representantes
de los Ministerios de Presidencia del Gobierno, Ejér
cito, Marina, Hacienda, Gobernadón, Obras
Educación y Ciencia, Trabajo, Industria, Agri
cultura, Aíre, Coniercio e Información y Turismo,
representantes de las Corporaciones Locales, designa
dos a través de las Diputaciones Provinciales y le
presentantes de la Organización Sindical.
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Dos. Se constituyen, en principio, los siguiente,,
grupos de trabajo:
— Abastecimiento \ saneamiento.
- Defensa Nacional.
- Equipamiento.
Estudios económicos y financieros.
-- Industria y servicios industriales.
Medio físico.
Transporte.
— Turismo.
Tres. Dichus grupos de traba¡o estaran presidi
dos por los representantes de los Departamentos mi
nisteriales competentes de entre los sefialados en el
apartado uno de este artículo, y elaborarán los con
dicionantes, criterios de actuación y objetivos secto
riales que han de ser tenidos en Cuenta en la redac
ción del plan..
Cuatro. El funcionario designado por el Minis
terio de la Vivienda para dirigir la (onfección del
1)1an será responsable de la realización (le todos los
trabajos necesarios a tal fin.
Artículo cuatro. Uno. 1,a Comisión Regional de
Planeamiento, a la vista de las propuestas
Pos de trabajo, establecerá las bases para la pi,,pta
de alternativas. Igualmente estudiara 1.as alternativas
elaboradas y propondrá las que, considere que debe!'
ser objeto de desarrollo.
Dos. La propuesta de la Comisión Regional dr
Planeamiento será sometida por el Ministro de la
Vivienda a informe de la Comisión 'Central de Urba
nismo, de la (Jur, a tal efecto, formarán parte los Pre
sidentes de las Diputaciones Provinciales de Anda
, lucia y los Alcaldes de las (-apilabas de provincia y,
municipios andaluces de más de veinte mil bal)it:unes.
Dicho informe será emil ido en el plazn (le 1111
Artículo cinco.—Uno. La o las alternativas ele
gidas e informadas por la Comisión Central de Ur
banismo, serán desarrolladas por los grupos de tra
bajo a que se refiere el artículo tres.
Dos. La Comisión Regional de Planeamiento de
cidirá cual o cuáles de los planes elaborados deben
ser sometidos a la tramitación adecuada previa a su
aprobación.
Artículo seis.--Uno. El o los plane,s seleccionados
serán sometidos al tránlite de infoimación pública tan
el plazo de un mes, transcurrido el cual Sr abrirá otro
período de igual duración para dar andirncia a las
Corporaciones Locales afectadas por el plan.
El informe de las Corporaciones Locales se emiti
rá a través de las Diputaciones Provinciales.
Dos. Transcurrido igualmente el periodo de in
formación pública se someterá el o 1()s planes relacio
nados a informe de lbs Departamentos ministeriales
( J1 1 ( 110 hayan intervenido en su elaboración y a
los
(ine pueda interesar por razón de su competmcia,
Tales informes se consideran favorables si no se erni
ten en el plazo de dos meses.
Tres. ResurlIo el exp('diente de información pú
1)1.ca y teniendo en cuenta los infornu-, relwionados
en este artículo, el Ministerio de la Vivienda some
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terá el o los planes
Comisión Central de 1 1'1:mismo, que lo emitirá en
el plazo de un mes.
Artículo siete.- -El Ministro de la Vivienda, pre
vio iiii()rme de 11 (:(miisión Central (le t irbanisino,
someterá el Plan 1)ireutor Territorial de Coordina •
ci(")11 (le Andalucía a la aprobación .del Consejo de
Ministros, en el plazo máximo de dos afios a partir
(le la entrada ery vigor del presente 1:eal Decreto.
Articulo conformidad coil lo estableci
do en el artículo diecisiete del Texto refundido (le 1;1
vigente Ley (le 1:é,,.iti)en (1(.1 Suelo y Ordenación -1 Jr
liatut, podrán formularse planes especiales cuando
1;1 naturalera urgente de los problemas que se plan
teen en sil ámbito no aconsejen aguardar a la apro
bación del Plan Director.
Tales planes se tramitarán conforme a lo dispuesto
(1). la Ley citada y en el presente Real 1)ecreto.
seleccionados a informe (le la
DI SPOSICT( ) N A DI Cf0 NA 1 ,
ILit el supttestio de constituirse, al amparo ch, lo
establecido en 1:1 buse veinte (le 11 Ley de diecinueve
de noviembre (l( 11()VeCiC111(); ;,(1(1111 Nr cinco, 11111
Mancomunidad i)rovincial para 1;1 nr(lenaci("m te
intesrrada por las provincias (le Almería,
Cádiz, C(".)1-(10ba, ( ;rallada, 1 Itielva, Jaén, 1\ilálaga y
Sevilla, las atribuciones efectuadas en el articula(i()
cle este Real 1)ccreto, en favor de las Diputaciones
Provinciales mencionadas, se eierceran por 1;t citada
Mancomunidad Provincial.
1 )1 S 1 )( )SICION NAI
Primera. Se autoriza al íVlinistro (le 1:1 Vivienda
didar las disposicines que preci,..e (.1 desarrollo (le
los trabajos correspondiente:-;, 1()s 1);111pos de traba
jo a. que ;(. refiere el artículo tre,-;, punto dos.
Segunda. 11 presente 1:(.:11 Deyreld no afecta a
las competencias que en l'avor de los 1)eparta111e11tos
militares se establecen en 11 I,ey oclio/mil novecientos
scieata y cinco, (le doce de marzo.
"l'urcent.-- El presente 1:eal 1)ecreto entrará en
vigor (.1 (lía de sil publicaeión en el Roldán nticial
dei Estado.
Dado en Madrid a diecioclio ( ( junio (le mil no
vecientos setenta y seis.
JUAN CARLOS
El Ministro de la Vivienda,
FRANCISCO LOZA NO y ICENIT
(1)el 1: (). (1i/ /4. wad() 1111111, 1(n), 1 5.484.)
kr. II, DEC1\'/4,17.0 1.874/1976, de 18 de ju
nio, por el (lar .ve acuerda la formación del
Plan Direoor TiTrilorial de Coordinaci7m
de Asturias.
I,ev 1:eforma (le la I .ey del Suelo de (l()-;
mayo de lilil novecientos setenta y cinco, prevé como
Número 196.
figura especifica planeamiiento urbanístico la íle
los planes Directores. Territoriales de (7oordinación.
)iclios planes establecerán, de conformidad con la
ndicación econón-lica y social y las exigencias del
desarrollo regional, 115; directrices para la Ordenaión
del Territorio, el marco físico en que han (le desa
rrcllarse las previsiones del plan v (.1 modelo terri
torial en que han de voordinarse los planes y normas
a que afecte.
1 Av-, planes (1)111(.11(11-án determinaciones relativas ;11
empiema de 1;1 disti-ihneión 1;eografica (le usos y ac
tividades a que debe de:lin:Irse pri(ii-llarialliente
S11(1( afectado, al sefialamicitto (le las áreas en que
se hayan de estiblecer limitaciones por exigencias
de la defensa nacional, las itiedida' de protección a
a(111ar en (luden a la conservación del suelo, de los
demás recursos naturales, las medidas en orden a la
defensa, mejora, desarrollo o renovación del medio
¿tinhiente natural y del patrimonio 1 listórico-art í fico
y (.1 --(.iialaittiento y localización (le las infraestructu
ras b;ísicas, relativas ;i las comunicaciones, el abas
tecimiento (ie agua, saticantiento, .-;tiniiiiistro (le ener
gía v otras análogas.
11 Plan Director Territorial de Coordinación de
Asturias será redactado a 1ravés de la eolabora(.:(")1!
de la Administración Central (lel 1;:-.1;tdo y de las
Corporaciones Loyales, (.11 los términos que se esta
blecen en el articulado (1(.1 I )ecreto que, al tiempo, fija
el plazo de redacción correspondiente, delimitándose
C( mo ámbito territorial del plan 1 )irector el 'conjun
to (le Asturias, integrado por la provincia de Oviedo.
14:n su virtud, previa solicitud (le la *)iputación
Provincial de Oviedo, a prnplicia (1(.1 Ministro de
la Vivienda y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en Hl 1 ruunión del día dieciocho de jimio de
111.11 novecientos ;e1(.11ta y seis,
DISPON( ;O:
Artículo 1111(). t In). Se actler(1:1 1:1 forinaviOn (l(l
)1:11) )irector Terrii(d-i:d (le C(lordinación (le Astu
ri;is, cuya elaboraCió)) v ;11)Ddiación se realizará en.
It 1(.1.111ino5 (stal)lecidos en el vigente Texto
(lid() (le 1,ey sobre. 1.:égimen del Suelo y (
(1011 Urbana.
1.)os. A los ,efectos de lo establecido (.11 el apar
tado H 1 (1i( e crea 1:1 Comisión legio11:11 (h. 1)1:1-
11( liiiiento integrada por el Presidente de la Dipu
tación Provincial (h. Oviedo, otros (los representan
tes (le la referid'a D(iputación Provincial, el Gol)er
nadnr 'Civil de la citada provincia y 1res represen
tantes de la Administración Central. 1)iclut Comisión
1:eio11a1 sera presidida. por (.1 Director gen.cral de
rrhanismo, en nombre (lel klinistro de la Vivienda.
Artículo (los. I .a confecrión del Plan 1 )it-(,,,toi
Teri-ii(n ial Lool(lillaci(')11 (le Asturias se iealizará
en siguientes etapas:
)1)tención N' elaboración de ios dalos de baSe.
Del-inici(')n (1j(livos y voptlesta (le alt(1-11;)
11:1:11)01-:tri("o) v desarrollo de
de1 1,1;in o planes,
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Tramitación administrativa.
Aprobación del plan.
Artículo tres.—Uno. La obtención y elaboración
de los datos de base se realizará por grupos de tra
bajo a nivel regional compuestos por representantes
de los Ministerios de,Presidencia del Gobierno, Ejér
cito, Marina, Hacienda, Gobernación, Obras Públi
cas, Educación. y Ciencia, Trabajo, Industria, Agri
cultura, Aire, Comercio e Información y Turismo,
representantes de las Corporaciones Locales, desig
nados a través de la Diputación Provincial, y repre
sentantes de la Organización Sindical.
Dos. Se constituyen, en principio, los siguientes
grupos de trabajo:
— Abastecimiento y saneamiento.
- - Defensa Nacional.
---- Equipamientos.
--- Estudios económicos y financieros.
— Industria y servicios industriales.
Medio físico.
— Transporte.
Turismo.
■
Tres. Dichos grupos de trabajo estarán presididos
por los representantes de los Departamentos ministe
riales competentes de entre los sefialados en el apar
tado uno de este artículo, y elaborarán los condicio
nantes, criterios de actuación y objetivos sectoriales
que han de ser tenidos en cuenta en la redacción del
Plan.
Cuatro. El funcionario designado por el Minis
tro de la Vivienda para dirigir la confección del plan
será responsable de la realización de todos los tra
bajos necesarios a tal fin.
Artículo cuatro.—Uno. La Comisión Regional de
Planeamiento, a la vista de las propuestas de los gru
pos de trabajo, establecerá las bases para la propues
ta de alternativas. Igualmente estudiará las alterna
tivas elaboradas y propondrá las que considere que
deben ser objeto de desarrollo.
Dos.
•
La propuestl$ de la Comisión Regional de
Planeamiento será somet ida por el yinistro de la Vi
vienda a infornw de la Comisión Central de Urba
nismo de la que a tal efecto formarán parte el Pre
sidente de la Diputación Provincial de Oviedo y los
Alcaldes de la capital de la provincia y de los muni
cipios asturianos de .más de veinte mil habitantes.
Dicho informe será emitido en el plazo de un mes.
Artículo cinco. Uno. La o las alternativas ele
gidas e informadas por la Comisión Central de Urba
nismo serán desarrolladas por los grupos de trabajo
a que se refiere el artículo tres.
Dos. La Comisión Regional de Planeamiento de
cidirá cuál o cuáles de los planes elaborados deben
ser sometidos a la tramitación adecuada previa a su
aprobadón.
Artículo seis.—Uno. El o los planes selecciona
dos serán sometidos al trámite de información públi
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ca en el plazo de un mes, transcurrido el cual se
abrirá otrd período de igual duraci("Hi para dar audieli
cia a las Corporación Locales afectadas por el plan,
El informe de las Corporaciones Locales se emi
tirá a través de la Diputación Provincial.
Dos. Transcurrido igualmente el período de in
formación pública se someterá el o los planes tela
clon'ados a informe de los Departamentos ministeria
les que no hayan intervenido en 411 elaboración y a
los que pueda interesar por razón de su competencia.
Tales informes se consideran favorables si no se emi
ten en el plazo de dos meses.
Tres. Resuelto el expediente de información
blica y teniendo en cuenta los inh wines relacionados
en este artículo, el Ministerio de la Vivienda some
terá el o los planes seleccionados a informe de la Co
misión Central de Urbanismo, que lo einitirit en el
plazo de un mes.
Artículo siete. 'El Ministro de la Vivienda previo
informe de la Comisión Central de Urbanismo, so
meterá el Plan Director Territorial de Coorditmei('fli
de Asturias a 1;1 aprobación del Consejo de Minis
tros, en.el plazo) máximo de dieciocho meses a partir
de la entrada en vigor del presente Decreto.
Artículo oelio.----De conformidad con lo estableci
do en el artículo diycisiete (lel Texto Refundido (le
la vigente Ley de Régimen del Suelo y Ordenasi("m
Urbana, podrán formularse planes especiales cuan
do la naturaleza urgente de los problemas que se
planteen en su ámbito no aconseje aguardar a la apro
bación del plan Director.
Tales planes se trainitirín conforme a lo dispuesto
en la Ley' citada y en el presente Decreto.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—Se autoriza al Ministro de la Vivien
da a dictar las disposicioue que precise el desarrollo
del presente Decreto y a modificar, a la vista de las
circunstancias que concurran en (1 desarrollo de los
trabajos correspondientes, los grupos de trabajo a
que se refiere el arfkido t res, piiiil n dos.
Segunda.—El presente 'Decreto no afecta a las
competencias que en favor de los Departamentos mi
litares se ,establecen en la Ley ocho/mil novecientos
setenta y cinco, de doce de marzo.
Tercera.—El presente Decreto enirará en vigor el
día dc su publicación en el Boletín Oficial del, Estado.
Dado en Madrid a dieciocho de junio de mil nove
cientos setenta y seis.
JUAN CARLOS
El Ministro de la Vivienda,
FRANCISCO LOZANO VICENTE
(Del B. 0. del Estado núm. 190,
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
pág. 15.485.)
Viernes, 27 (le agosto (le 1976 Número 196.
oRDENTS Y IIILSOLUCIONIS
DEPARTAMENTO DE PERSONA
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
y DOTACIONES
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Resolución núm. 913/76, (1(.1 1(.1-(.. (1(1 E)eparta
n'unto de Personal.- Por cumplir (.1 día 1') de enero
(le 1977 la edad re(.:lanientaria, se dispone (ine en di(.11a fecha el S;Irg•ent() Vog•nnero chin Francisco Mei
zoso Turnes cese en 11 situaciém de "actividad" y
pase a la de "retirado", quedando pen(lienle (lel se1-1:11:1 1 )11(1110 de li(l)er pasivo que determine el Coli-ejoSupi-eni() (1( justicia Militar.
Nibtdri(
,
21 de agosto de 1976.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
FralleiSCO Jaraiz Franco
Hxcnios. Sres. ...
Sres. ...
--n
Personal civil no funcionario.
(.0nIrafaciones,
Resolución núm. 1.595/76, del Director de .Rerlinamiento y 1)(flaciones.--Con stijeei(")n a la. vigenteI■egianientación (le Trabajo del. personal civil no .funriunatio de la Administración se dispone lacontratación del persynal (ine se indica •
Doña Ana María 1\1111-1oz Iel)()11(). -Con carácter
interino, por plazo no superior a mi afío y la categotía prnfesinnal de Ayudan! e Técilin, Sanitario, para
prestar (brvicios (11 la l'olielínica Naval "Nuestra
Señora (lel (*armen", a p:Irti• (lel día 1 (le septiemb•e (le 1976,
1)oña María (J 1 1■ osa riu I laFreno Sáncliez.—Con
cal ;"1(ster interino, por plazo no superior a 1111 (tilo V
la Calepr,uría ok ( )1 iCial (le segunda Administrativo,
para prestar :»,ervi( io-; en la 1:ase Naval (le 1■ota, a
paríir del 1 de julio de 197(), Cesará al I('I'mino del
1,1170 indicado, •H antes, si se cubriese con 1111
eí I l'abajo )1C1i11aIllelli ()'llpa.)(iit 1 m1-C11Z() 1 lert1111Z Marluii y don Jacinto (-lar
ganii11:1 I■odriguez.—Con caríicier interino, por pla
zo 11(1 t1J)(1U)I t tul año y la categoría (le CondliclotMecímico, para pre'Httr servicios en el PanitieAnmiltóviles 111'11nero 1, a partir del (le n'ayo (le1(>76 y 10 de jul.'', (le 1976, respectivam(bnte.1)ofia Juliana Jua..1 C:ilvo.-----Con carácter interino,
poy 1,11.7.0 no superior a un año y la categoría de Lim
•
piadora, para 'prestar servicios en la 'Policlínica Naval
"Nuestra Señora (lel Carmen", a partir del 14 de
jimio de 1976.
Madrid, 23 de zigosto de 1')76.
Excinos. Sres....
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACÍO
CSIls Día/ del Río y González-Aller
Raja por j'uncí ;n'iodo.
Resolución núm. 1.592/76, del Director de 1:k
(lutamiento y 1)otaciones.—Caitsa baja en la Arma
da por haber fallecido el día 7 (lel actual el 1\1"ozo (le
Clínica don Pedro Paños Gómez, (pie se encontraba
destinad() un (.1 1lospita1 Militar de Marina (le Car
tagena.
Madrid, 21 de agosto (le 1)76,
F.A., RError:
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y Gmzález-Aller
Excmos. Sres. ...
-171-
DIRECCEON DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 187/76, de la Dirección de En
señanza. Naval. --Por necesidades del servicio, se dis
pone quede efecto la Resolución número 143/76,(!(‘ de julio l'il(iin() (D. (). m'un. 153), (le la Direc
ción de Enseñanza Nav:11, en 1( ) i pu. respecta al Teniente Coronel de Intendencia (1(1» Luis CayetanoI ii) )énez.
l'ara cubrir 1:1 baja (le dicho jefe, se designa paraefectwir el XV Curso de Logística, que se desn,rrolla•á en 1:1 Escuela Superior (le] Ejército, del 8 de septiemble al 1S de diciembre del presente afio, sin
sar en sil actual destino, al Teniente Coronel (le
tendencia d(111 Jerónimo Martínez Rodríguez.
Madrid, 23 (le agosto (le 1 )76.
HL 1)1 RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
I'lernienegildo Franco González-llanos
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
•
ce
ln
(.oncurso-oposici(ín.
Resolución núm, 150/76, de 1;1 1)irección de 14,11-serianza. Naval.- Como resultado de la clasificación
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de instancias presentadas para tornar parte en el con-
.,
curso-oposicion convocado por Orden Ministerial (D)
de 7 de abril último (B. O. del Estado núm. 112
y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO dE MARINA 11t14
mero 108), para ingreso en el Cuerpo de Sanidad de
la Armada (Sección de Medicina), son admitidos a
•
.,
examen los siguientes opositores, con expresión (ter
número que les ha correspondido en el sorteo verifi
cado en este Ministerio.
; 32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
1. D. Gcrardo Lamiel Alcaine. Civil.
7. D. Antonio Ordóñez Andrey. Alférez Médico
Eventual de la IMECAR, en activo.
3. D. Antonio Quesada Suescun. Alférez Médi
co Eventual de la IMECAR, en artivo.
4. D. Francisco Gómez Bello. Teniente Médico
(EC) del Cuerpo de Sanidad de la Armada,
en activo.
5. D. Joaquín Gregorio González Vázquez. Alfé
rez Médico.Eventual de la IMECAR, en ac
tivo.
6. D. José Luis Bacariza Cebreros. Civil.
7. D. Luis Fernando Riojá Torrejón. Civil.
8. D. Andrés González Nieves. Alférez Médico
Eventual de la IMECAR, en activo.
9. D. Alfonso- López Ibáñez. Soldado de Inge
nieros del Ejército, en activo.
10. D. Vicente Soler Roig. Soldado de Sanidad
Militar, en activo.
11. D. Raúl Regirlo Coma Sanmartín. Pertenece a
la TMECAR.
12. D. Jesús Soler Navarro. Pertenece a la IME
CAR.
13. I). Francisco P. Liario Ilas,cuñana. Alférez
Médico Eventual de la TMECAR, en activo.
14. D. Fernando Saavedra Pita. Civil.
15. D. Pedro Jesús Saturno Hernández. Marinero
de segunda, en activo.
16. D. Luis Magdalena Mouriño. Alférez Médico
Eventual de la IMECAR, en activo.
17. D. José Enrique Casal Núñez. Civil.
18. D. Manuel González Sánchez. Teniente Médi
co (EC) del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada, en activo. .
19. D. Salvador Castro Castro. Alférez Médico de
Compeniento del Ejército.
20. T). Antonio Zapata Barro. Pertenece a la 1M E
CAR.
21. D. José Vicente Martí Tarazona. Civil.
22. D. 'Víctor López-Barrantes Trine-hant. Alférez
Eventual de la IMEC.
23. D. Domingo Jiménez Cañavate. Alférez Evrn
tual de la IMEC.
24. D. Emilio Miguel Sánchez Colodrón. Civil.
25. D. Anselmo del .Pan Ulecia. Civil.
26. D. Dionisio Docasar Marín. Alférez Eventual
de la IMEC.
27. D. Santiago Jaqueti Aroca. Civil.
28. D. Amador Alonso Villalba. Civil.
29. D. Manuel Roig Dasi. Civil.
30. D. Juan Luis Martín Rodríguez. Civil.
31. D. José Manuel Jaquotot Arnáiz. Alférez
Mé
dico Eventual de la IMECAR, en activo.
Plaza de Gracia.
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41.
42.
43.
44.
15.
46.
47.
48.
L.
T NTIV 1T V'
■•■••• • *gr.- •■•■■■■■••■■ •• .•■••kor•.■■■■•••••..
D. Javier Cervera Escario. Soldado de Sanidad
Militar, en activo.
D. José Miguel Mariño Espuelas. Soldado de
Sanidad Militar, en activo.
D. Javier Arrieta Lezana. Alférez Médico Even
tual de la TMECAR, en activo.
D. Salvador- Aymperich Martín. Soldado de Sa
- nidad Militar, en activo.,
D. José Ignacio Puig de la Bellacasa. Civil.
D. Francisco Medina Rivas. Civil.
D. Fernando TTeredia Martínez. Civil.
D. Arturo Rodríguez nínguez. Civil.
D.. Alfonso Carlos García Esperón. Teniente
Médico (F,C) del Cuerpo de Sanidad (le 1;1
Anuada, en activo.
D. Guillermo Baselifiana Estudillo. Civil.
D. Manuel Salvador Vázquez. Civil.
D. Guillermo Parga López. Teniente -Médir()
,(EC) del Cuerpo de Sanidad de la Armad:),
desmovilizado.
D. Joaquín de Lamo Valdivieso. Alférez Médi
co Eventual (le la IMECAR, en activo.
D. Angel Obradores RosiqUe. Artillero- de 1;e
guncla del Ejército, en activo.
D. Avelino Juez Juez. Alférez Médico Even
tual de la IMECAR, en activo.
D. José Carlos Artabe Noya. Civil.
D. Jesús Loreríte Campos. Alférez Médico
Eventual (le la IMECAR, en activo
49. D. Antonio lernández Mijares. Civil.
50. D. Andrés Parceló Gutiérrez. Artillero de ',e
12,.tinda (1(.1 Ejército, en activo.
51. D. Jesús Luis Martínez Martínez. Alférez Mé
dico Eventual de la 1MF,CAR, en activo.
52. D. Pedro Paisal Carbonen. Civil;
53. D. Rafael Fernández-Valencia Rodríguez. Al
férez Médico Eventual de la TMECAR, en
activo.
54. D. Gonzalo Sans Domínguez. Alférez Médico
Eventual de • la IMECAR , en activo.
55. D. Carlos Benito Moreno. Alférez Médico
Eventual de la IMECAR, en activo.
56. D. Luis Miguel Cruces ,Prado. Marinero de se
gunda, en activo.
57. D. José Antonio Olivo Carrión. Alférez Médico
Eventual de la íMECA R, en activo.
58. D. Celestino ('1 )('Z Gesto. Soldado (lel F,jérei
to, en a('i 1v().
59. T). Luis 'Eclwvarría
(EC) (1(.1 Cncupo de Sanidad de la Armada,
en activo.
‘)(). 1). José Manuel Suárez Cueva. Alférez M('(li
co eventual (h. la IMF,CAR, en activó.
()I. D. Carlos Mangla.no Alonso. Alférez Médico
eventual de 1;1 IMECAR, en activo.
67. D. Aurelio u;arc.ía Govantes. Alférez Médico
eventual de la IMECAR, en activo.
63. D. Juan Luis Conejo Victorian. Teniente
Mé
dico (EC) del Cuerpo de Sanidad de la Ar
rnada,_ en activo.
64. D. Antonio Arias González. Pertenece a
la
TMECAR.
65. Francisco Romero Rodríguez. Wirinero (le
segunda, en activo,
Franco. Teniente Médico
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66. D. , Bruno M. Muchada Moreno. Alférez Mé
dico eventual de la IMECAR, en activo.
67. D. Luis Fernando Candeal Hernández. Alférez
Médico eventual de la IMECAR, en activo.
68. D. Rafael Pérez-Santamaría Feijoo. Civil.
69. 1). Antonio Francisco Serena Serradell, Alférez
Médico eventual de la IMECAR, en activo.
70. D. Santiago López de Quintana Sáenz. Alférez
Médico eventual de la IMECAR, en activo.
71. ,D. Francisco I. Trincado Carlos-Roca. Alférez
Médico eventual de la IMECAR, en activo.
72. D. 1<.ami10 Molina Mortes. Cabo de Sanidad
Militar, en activo.
73. D. Jaime 'Roca Iglesias. Marinero de segunda,
en activo.
74. I). Pedro Andrés Aparicio Lectiona. Alférez
Médico eventual de la IM ECAR, en activo.
75. D. Carlos T. Rivera Puclie. Teniente Médico
(EC) del Cuerpo ,de Sanidad Militar de la
Armada, en activo.
76. a Maimel Cervera del Pino. Alférez Médico
eventual de la IMECAR, en activo.
Opositores excluidos' por las causas que se indican :
Por no acreditar hallarse en posesión,del título (le
Licenciado en Medicina y Cirugía :
:D. Angel Parra Martínez.
1). Antonio López Salva.
I). José María Vigier García-Nloreno.
D. Ricardo Martínez Murillo.
D. Vduardo Monreal Montoya.
Los opositores admitidos anteriormente relaciona
dos, deberán presentarse el día 3 de noviei»bre pró
ximo, a. las 09,00 boi-as, en la Policlínica Naval
"Nuestra Señora del Carmen", calle de Arturo So
ria, 270, de esta capital, para ser sometidos al reco
nocimiento psicofísico.
Madrid, 10 de julio de 1976.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González Llanos
Excmos. Sres....
(Del R. O. del Estado 1111111. 204, pág. 16.591)
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Aptitud tara Submarinos.
Resolución delegada núm. 914/76, de la jefatura
del Departamento de Personal.—De t(' 1(1( con lo
Previsto en el artículo 36 del vigente Reglamento
para el personal de Submarinos, aprobado p():- la
Orden Ministerial número 618/75 (D. O. m'un. 17,1),
S(' revalida la ap1ifild para Submarinos al Sargento
Torpedista don Geranio Martín Hernández.
Madrid, 23 de agosto de 1076.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVA!,
1-JerlTI('11l'gil do -Franco González-1-11110s
EXC1110S. Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA
,)tz, INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 853/76 (D).—Por cum
plir el (lía 20 de febrero de 1`); 7 1;1 edad reglamenta
da, se dispone que en dicha fecha el Comandante de
Infantería de Marina (Ion Antonio A iraide Mohedano
cese en la situación (le "actividad" y pase a la de "re
iirado", quedando pendiente del sefialaiiiiento (le ha
ber pasivo (píe (1e1(.1milie (.1 Consejo Supremo de
u•i icia Militar.
Madrid, 19 de agw,1( (le 197().
Excmos.
Sres. ...
Por delegación :
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco jaraíz Franco
--E
Cuerpo-de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 854/76 (D). 1)(0- cum
pli• el (k febier,) de 1()77 11 edad re,(r,laincitlaria,
se dispone que el Sargento primero Músico (le sei2,-iin
cía de la Armada don Piduardo Corral H)lite pase a la
sil tiaci("m de "retirado„ en la expresada fecha, que
liando pendiente .del haber pasivo que le sefiale el Con-.
m'jo Supremo de justicia Militar.
*Madrid, l() de agosto de 1976..
Jr delegación :
EL ALMIRANTE
TEFE DEL DEPARTAMENTO DF, PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excnios. Sres. •..
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CoNsEjo SurtlEmo .1)E JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo dc Justicia Militar, y en
vumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación (le pensiones
t:oncedidas a personal civil.
Ma.drid, 14 de, julio (le 1')7().-- 111 C()n1ralmilanie
Secretario, Aliguel Panin
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Cádiz. Doña Mercedes Gener Dávila, huérfana
del Capitán de Navío clon José Luis Gener Cuadra
do.-Sueldo riegulador: 41.562,00 pesetas.-Porcen
taje : 25.-Pensión mensual que le corresponde desde
el 1 de enero de 1976: 10.390,62 pesetas.-Fecha de
arranque: 1 de febrero de 1976.-Delegación de Ha
cienda de Cádiz.
El Ferrol.-Doña Angela •Pérez Pérez, huérfana
del Capitán de Infantería de Marina don Antonio '
Pérez 14ópez.-Sueldo regulador : 31.753,00 pesetas.
Porcentaje: 25.-Pensión mensual que le correspon
de desde el 1 de enero de 1976: 7.8,43 pesetas.-
_ Fecha de arranque: •1 de septiembre de 1976.-Dele
gación de Hacienda de El Ferrol (6).
Melilla.-Doña Coi R'( Morán de Alcalá, huér
fana del Teniente Printer -Patrón clon José Morán
Vergara.-Sueldo regulador: 34.580,00 pesetas.-
Porcentaje : 25.--Pensión mensual que le correspon
de desde el 1 de enero de 1976: 8.645,00 pesetas.--
Fecha de aranque: 1 de septiembre de 1976.-Dele
gación de Hacienda de Melilla (6).
Cádiz.-Doña María Ayala Fraga, viuda del Vigía
Mayor don Manuel Leal Estévez.-Sueldo regula
dor: 33.582,00 pesetas.-Porcentaje: 40.-Pensión
mensual qtte le corresponde desde el 1 de enero
de 1976: 13.433,00 pesetas.---FeHla de arranque: 1 de
septiembre de 1976.-Delegaci(')n de Hacienda. de
Cádiz (6).
Madrid.-Doña Rosa Andrade Domínguez, viuda
del Condestable Mayor don Rafael Mariscal de Ca
sas.---Sueldo regulador: 23.100,00 pesetas.-Porcen
taje : 40.-Pensión•mensual que le corresponde hasta
el 30 de junio de 1974: 9.240,00 pesetas.-Hasta el
31 de diciembre de 1974: 10.626,00 pesetas.-1-Hasta
el 31 de diciembre de 1975: 11.550,00 pesetas.-Des
de el 1 de enero de 1976: 13.167,00 pesetas.-Feclía
de arranque: 1 de abril de 1974.--Dirección Gen(Tal
del Tesoro (9).
Barcelona.-Doña Concepción Gerez Julia, huér
fana del Condestable Mayor don Gonzalo Gerez Su
ler.-Sueldo regulador: 24.791,00 pese!as.-Porcen
taje : 25.-Pensión mensual que le corresponde desde
el 31 de diciembre de 1975: 6.197,91 pesetas'.-Desde
el 1 de enero de 1976: 7.065,62 pesetas.-Fecha de
arranque: 1 de noviembre de 197.-Delegación de
Hacienda de Barcelona.
El Ferrol.--Dofia María del Carmen, doña Mer
cedes y doña Concepción Dobarro Lodeiro, huérfa
nas del Segundo Contramaestre clon José Dobarro
Amo.-Sueldo regulador:. 26.250,00 pesetas.---Por
centaje 25.-Pensión mensual que les corresponde
hasta el 30 de junio de 1974: 6.562,50 pesetas.- llas
ta el 31 de diciembre de 1974: 7..546,87 pesetas.-
Hasta el 31 de diciernbre de 1975: 8.203,12 pesetas.-,
Desde el 1 de enero de 1976: 9.351,55 pesetas.- Fe
cha de arranque: 1 di, septiembre de 1973.-Delega
ción de Hacienda de 14,1 Ferrol (10).
El Ferrol.-Doña Consuelo Núñ'ez Serantes, viuda
del Auxiliar Naval segundo clon Guillermo Díaz Va
regulador: 19.118,00 pesetas.--Porcen
taje : 40.--Pensión mensual que le corresponde desde
el 1 de enero de 1976: 7.647,50 pesetas.---Feclia
arranque: 1 de septiembre de 1976.-Delegacion
Hacienda de El Ferrol (6).
Baleares.-Dofia Ana Maria Viejo Hecha, viuda
del Vigía priniero de Semáforos don Juan Grau Sanz.
Sueldo regulador : 21.113,00 pesetas.- 1>orcent aje : 40.
Pensión mensual que le corresponde desde el 1. de
enero de 1976: 8.445,50 pesetas.-F('('lia de arran
que: 1 de septiembre de 1976.-Delegación de 11a
cienda de Kileares (6.).
1411 Ferrol,. -.Doña María Rodríguez Lis, viuda del
Auxiliar :-,egundo Máquinas don Manuel Peña
Saaved ra. • Sueldo regulador : 20.781,00 pesetas.-
Porcentaje : 40.-Pe1]sión mensual que le correspon
de desde el 1,de ellen, de 197(): 8.312,50 pesetas.-
Fecha de arranque: 1 de septiembre de 1976.-Dele
gación de Hacienda de 1.11 Pserrol (6).
1411 Ferrol.-Doria María (le l i\ngeles Díaz Pé
rez, huérfana del Auxiliar segundo Sanitario. don
Pedro Díaz Fernández.-Siteldo regublor: pese
tas 22.111,00. -Porcentaje 25.-Pensión mensual
que le corresponde 'desde el 1 de enero (le 1)76:
5.527,81 pesetas.-Fecha de arranque: 1 de febrero
de 1976.-Delegación de Hacienda de 11:1 F(Trol.
e•ez de la Frontera.---Dorta Eloísa Rodríguez Ara
gón , huérfana del :\11.\iliar segundo del CASTA don
Miguel Rodríguez l'edreño.----Sueldo regulador: pe
setas 19.016,00.-Porcentaje: .25.-- --Pensión ntensual
que le corresponde hasta el 31 de diciembre de 1974:
5.467,25 pesetas.---flasta el 31 de diciembre 'de 1975:
5.942,68 pesetas.-Desde el 1 de enero de 1()76:
6.774,65 pesetas.-Feclut de ara1 'que : 1 de diciembre
de 1974.-Delegarión 11-icie1Id1 de Jerez de la
Frontera.
El Ferro1.----1 )oña María Cristina M'irás Allegue,
viuda del Sargewo Fogonero don 'Juan Díaz
Sueldo regulador : 17.788,00 pesetas.- -Porcentaje :40.
Pensión mensual que le corresponde desde el 1 de
enero de 1976: 7.115,50 pesetas.--Te(lia de arrnnque.
1 de septiembre (le 1976.-De1egaci(')fl de Hacienda
de El. Ferrol (6).
El Ferrol.-Doña Enriqueta Fandifio Morales,
mndre del Cabo primero de Infantería de Marina don
Gómez Fandirio, -Sueldo regulador: pe
setas 5.71.6,(X).-P0rcentaje: 100.-Pensió11 11 1(1
q.ue le corresponde hasta el 30 de junio de 1974: pe
setas 5.716,66.-Hasta el 31 de diciembre de 1974:
6.574,15 pesetas.-Hasta el .31 de diciembre (le 1975
8.020,82 pesetas.-Descle el 1 de enero de 1976: pe
setas 9.143,00.-- Feelin de nrran(ine: 1 de agosto
de 1971 Delegaci('in Ila,cienda dt 14.1 Ferro] (13).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
ique, conforme previene el artículo 42 del Reglameiv
lo para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
1.ev de 27 de diciembre de 1956 (R. O. del Es
ta(10 núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de tin mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
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por conducto de la Autoridad que lo baya practicado,
quien deberá informarlo, consignalido la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
)11S1..1:VAC1ON ES.
(()) 1 /e1 u.,1(')11 :I c111:111Z:i(1a C()11 :11-I'vg1(1 :1 1 L;1 ey
20/73. 14.sta pensión fu( actualizada en día med:an.-
1v bases de aplicación y •oeíiciente--,, no siendo por ello
ajtv;I:«kt exartanuente a la realidad ; por lo que se hace
Huevo señalamiento con Irregl() a la lloja de Servi
cios (1(.1 uali:1111(., (pit(1:11)(lo anulad() los anieriores
partir dc, la feclul (le e,le
Nro procede desctientw; eaniidades percibidas Dor
cueina de los anleriores
(9) ,(-;e rectifica la pensión coiwedi(la .pur Orden
(le 11 de junio de 1975 (D. 0. 142), y se le 11,L
(.1 presente señalamiewo, que percibir't en 11 cuantía
que se indica, previa liquidación y deducción (le las
cantidades abonadas lt partir (h. la fecha (le ariarupie
(le este sefialamiento,y por cuenta (1(.1 (Ti(fl que
queda nulo.
(lo)) Pensión actualizada con arrefl() a la Ley
20/73 (pie percibirán en cflparticipayión y partes
previa liquidación y dedticción de las canti
(1:1(1(., :ilu)11:1(1;1, )'Irtir (1c. la l'eí ha (le :Irranque (le
este señalamiento, y por cuenta (1(.1 anteri()r, (pie que
da nulo. I parte de la copartícipe que pierda la ar
acreCCI:í la de :111(.11:1 (111f. cullsrl'Ve, Sill
IleCeSidad (1(' seird11111iel11().
(13) Se recl iic 1 1)(11s.1('M concedida por C)rden
(le I() (le diciembre (le 1975 (1). (). núm. 289), y sP
le 1)11.e el presente señalamiento, que percibira. (.11 la
cuantía (pie se indica, previa liquidación deducción
de las (atitidade; allptiadas por (-tienta (1(.1 anteri()r,
(itte queda nulo. 1)es(1t (.1 día, 1 (le enero (le 1975 hasta
(•1 31 de :julio de 1975, i)ereil)ir; 7.1.15,K1 pesetas
mensuales, v parlir de esta fecha,:nn se indaic
en relación.
Madrid, 11 dc (le 1976.-- Contralinir!ilie
Sycretario, /)/trn
(1)el 1), 0. (1(1 l7("9.(77() n(1111. 174.- - Apéndice, pá
gina 13.)!
l'ens1ones.----11:11 virtud de las facultades coníeridas
este Consejo Supremo de justicia Militar, y en
(1,e lo dispuesto en la legislación vigente,
se publica a continuación relación de pensiones con
redidas a personal civil.
Mddrid, 11 de agosto de 1976. VI Contralmirante
se('n.uu.i,), 1)• • el Conniel Vicesecre:ario
isidro .S'ulas
RELACIÓN QUE SE CITA.
1:ale:ti (bS.- 1)()fia María Josefa y doiía María Luz
1,e-Senne Pérez, huérfanas del Contralmirante exce
leniísini() señor don (;:tbriel lae-Senne (:otoner.-
Sueldo rewil:1(1()1.: 52.368,00 pesetas. - Porcenta
je: 25. Pensión ffirnsual que les corresponde desde
(•1 I enero (le 1976: 13.092,18 pesetas.-Fecha de
arranque: 1 de octubre de 1976.- 1)elegación (le Hacienda de 11;Lleares (3).
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141 V(rmi. 1)()ild )1iva Girci:t Castro, huérfana
(leí Cap:Utit de 1111,1111( ría de Marina don (:arlos Ciar
cía 1,ap,.(..- --Sueld() regula(h)r : 24.150,00 pesetas.---
Porcentaje : 25. -Pensión mensual que le correspon
de hasta el 30 de. junio de 1974: 6.()37,50 pesetas. -
Ilash el 31 (le dic iembre (le 1)74: 6.943,12 pesetas.•
11:Ha (.1 31 de diciembre de 1975: 7.546,87 pesetas.-
Desde el 1 (le enero de 1976: 8.603,43 pesetas.-Fe
c ha (le ;Irran(nte: 1 de septiembre (le l)73.---
ión (le 1 1 ;Rienda de 14'errol (5).
1)oird 1■()11rip;t1ez
viuda del Mayor (le primera (le Infantería (le 1\farina
don José Cal-micho 1 1ermida Sueldo regulador:32.58•5,00 pes(tas.- P‘)rcentaje: Pensión men
sual queh c(irresponde desde el 1 de cw.r() (le 1976:
13.03,1,00 pc.:,etas. Fecha de arranque: 1 (le ()Hubre
(le 1976. 1)(.1e:r ión (le flacietuld (le 141 ll'errol (4).
141 Ferrol.-lioña Carmen y doña 14.tatici,4-a Tojo
li'reire, huérfanas (h.1 Contranwe,,tre 1Vlavor don Fer
nando To.j() \/alerio. _ Siield() regulador: pesetas
30922,00.- l'oreetila 'je : 25.- Pety-íón que
mrrespondc desde (.1 1 (1( enero de 1()76: pese
ta; 7.730,62,- Vecha (le arranque: 1 (h. ortubre
1976.-Dc.1(.9,ación de llacienda 14:1 Fel•mi (3).
Ferrul.--- Doña Niantielit l■ey Naya, viuda (1(.1Contraniaestre Mayor don Julio Lugris López.-Sueldo regulador : 30.257,00 peselas.-Porcentztje : 4-0.
1 'elisión nx.itstia I que le corresponde desde el 1 de
enero (1c. 1976: 12.103,00 pe.setas.---Fecha arr,11-
(ine: 1 (le octubre (1‘. 1976 --Dele,,nción (le I lacienda
l'errol (4).
14'c•rol. Dona Carmen Dopico Anido, viuda (h.1
Coto ra maestre Mayor don José Cióniez Novo.
Sueldo 1e‘,911;«1(11- : 21.933,00 pesetas.- Porcentaje : 40.
Pensión 1 1 len11:11 que -le corresponde hasta el 31 de
marzo (le 1974: 5.483:33 pesetas.- -T-lasta el 30 de
junio de 1974: 8.773„33 pesetas.- 1 fasta el 31 de
diciembre de 1974 : 10.089„33 pesetas. 1 Insta el
31 de diciembre de 1975: 10.966,66 pesetas.-Desde
(.1 1 de enero (le 1976: 12.502,00 pesetas.--Feclia de
arran(ine: 1 de scptiembr( de 1973.--1)elegación (le1 lacienda de 14,1 Ferrol (5).
Ali('ante.-.1)()fia Milagros López del ()lino, huér
fana del Celador (le primera (Teniente) don 1A)peAntonio T ,(1)pez ;(ímez.---Sueldo regulador : riese
1as 32.252,(}0.- Porcentaje: 25.-Pensión i 1ensu(i ele corresponde desde el 1 de enero de 1076:
setas Fecha de arranque: 1 de octubre
de 1976. 1 )elación (le Hacienda de i\licante (4).
14.1 Ferro'. I )uña María Vidal 1)íaz, viuda (lel Con
destable Mayor (km ti(rardo 1)í17. Vargas.--Siield()
regnlador : 2(.267,(X} pesetas.- l'orventaje: 40.-1)(11-
sión mensual que le corresponde desde el 1 (le enero
(le 1976: 10.507,00 pesetas.-- Verba de arranque:
1 dc ()entine (le 197(). Delegación (le liacienda (le 141
Ferrol
14,1 14s(hr1()1.- I )oña Julia Sánchez Dantian, viuda del
()ricial 3." don Andrés Castro Mayo.---Sueldo rep,n
lador: 25.602,00 pesetas. - Portentaje: 10.---Pensión
mensual (pie le corresponde desde (.1 1 (le enero
(le 1976; 10.241,00 pesetas. Fecha de arratt(inc: 1 de
octubre de 107(;.7- -1)elega(sión II:u-jun(1a de 141
(4).
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El Ferrol.-Doña Rita, doña Adelaida y doña Mer
cedes Cordal García, huérfanas del Contramaestre
don Eoluardo Cordal Santalla.-Sueldo regulador :
27.098,00 pesetas.-Porcentaje : 25..-Pensión mensual
oinv les corresponde desde el 1 de enero de 1976: pe
.vetas 6.774,68.-Fecha de arranque: 1 de octubre
de 1976.-Delegación de Hacienda de El Ferrol
El Ferrol.-Doña María Lago Rico, viuda de Ce
lador de Puerto y Pesca don Jesús Calvo Casal.-
Sueido reguladc:r 28.927,W pesetas.-Porcentaje : 40.
Pewión mensual que le corresponde desde el 1 de
enero -de 1976: 11.571,00 pesetas.--Feclta de arran
que: 1 de ()cubre de 1976.-1)elegación de, Hacienda
de El Ferrol (4).
Cartagena.-Doña Nlanuela Valera Conesa, viuda
del Auxiliar segundo) don.Fulgencio Nlartinez Zapata.
Sueldo' regulador : 18.786,00 pesetas.-Porcentaje : 40,
Pensión ni( n,zual que le corresponde desde el 1 de
enero de 1976: 7.514,50 pesetas.-Fecha de arran
que: 1 de octubre de 1976.-Delegación de 1lacienda
de Cartagena (4).
El Ferrol.-Doña Florencia Villar Pita, huérfana
del Primer Contramaestre don Pablo Villar Matiriz.
Sueldo regulador : 26.766,00 pesetas.-Porcentaje: 25.
l'en-'ir:m mensual que le corresponde desde el 1 de
enero de 1976: 6.691,55 pesetas.-Fecha de arran
que: 1 de octubre de 1976. Delegación de Hacienda
de El Ferrol (4).
Ferroi.-Doña Goti Barcia, viuda del
.
Contratnaetre 1.a don José Vázquez Montero.-
Sueldo) regulador : 19.783,00 pesetas.-Porcentaje : 40.
Pensión mensual que le corresponde desde el 1 de
enero de 1976: 7.913,50 pesetas.-Fecha de arran
que: 1 de octubre de 1976.-Delegación de Hacienda
de El Ferrol (4).
Barcelona.-Doña Pilar Catalán Benages, viuda del
Auxiliar segundo don Ernesto Fon Gil.-Sueldo re
gulador : 16.126,00 pesetas.-Porcentaje: 40.-Pen
sión mensual que le corresponde desde el 1 de enero
de 1976: 6.450,50 pesetas.-Fecha de arranque: 1 de
ortubre de 1976.---Delegación de flacienda de Bar
celona (4).
Vigo.-Doña'Arminda Vidal Barra', viuda del Sar
gento Fogonero don Antonio N'Tartínez Taboada.--
Sueldo regulador : 19,451,(X) pesetas.-Porcentaje: 40.
Pelysión inew-ual que le corresponde desde el 1 de
enero de 1976: 7.780,50 pesetas.-Fecha de arran
. Tte. 1 IC octubre de 1976.-Delegación de Hacienda
de Vig().(4).
Ferrol.----Doita Carmen Rodríguez Barns. viuda
del Sargento Fbgonero don k'enancio Grande Pifieiro.
Sueldo regulador 19,118,00 pesetas.- PorcentajP : 40.
Pensión mensual qm le corresponde desde el 1 de
enero de 1976: 7.647,50 pesetas.-Fecha de arran
que: 1 de octubre de 1976. -Delegación (le f hocicuda
de El Ferrol (4).
El Ferrol.-Doña María López N1ontero, viuda del
Sargento Fogonero don José Novo Fraga.--Suel
do regulador : 20.448,00 pesetas.-Porcentaje: 40.-
l'ensión nwnstial que le corresponde desde el 1 de
enero de 1976: 8.179,50 pesetas.-Fecha de arran--
que: 1 (le octubre de 1976.-1)elegación de Hacienda
F4".1 rerrol (4).
El Ferrol.-Doña Matilde Bouza Rodríguez, viuda
•■••••■■•~IIII■••■••■■
del Nlaestro de Marinería don José María Redo Hom
breino.-Sueldo regulador : 8.983,00 1)esetas.-Por
..7entaje: 40.-Pensión mensual que le corresponde
hasta el 31 de marzo de 1974: 2.245,83 pesetas.-
1[asta el 30 de junto de 1974: 3.593,33 pc-setas.-
lfasta el .31 de diciembre de 1974: 4132,33 pesetas.
Hasta el 31 de diciembre de 1975: 4.491,66 pesetas.-
Desde el 1 de enero de 1976: 5.120,49 pesetas.-Fe
cha de arranque: 1 de septiembre de 1973.-Delega
jó11 de Hacienda de El Ferrol (5).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el Artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que, si se considera perjudicado en su se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que lo
haya practicado, quien deberá informarlo, consignando
la fecha de la referida mitificación y la de presen
tación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Pensión actualizada con arreglo a la Ley
número 20/73. Esta pensión fue actualizada en su
día mediante bases de aplicación y coeficientes, no
siendo por ello ajustada exactamente a la realidad;
por. lo que se hace nuevo señalamiento con arreglo a
la Hoja de Servicios del causante, quedando anula
dos los anteriores a partir de la. fecha de arranque de
este señalamiento. No procede descuento de cantida
des percibidas por cuenta de los anteriores señala
mientos. La perciliir;ín en coparticipación y partes
iguales. La parte de la copartícipe que pierda la ap
titud legal, acrecerá la de aquella que la conserve, sin
necesidad de nuevo señalamiento.
(4) Pensión actualizada con arreglo a la Ley
número 20/73. Esta pensión fue actualizada en su día
mediante bases de aplicación.y coeficientes, no siendo
por ello ajustada exactamente a la realidad; por lo
que se hace nuevo señalamiento con arreglo a la Hoja
de Servicios del causante, quedando anulados los an
teriores a partir de la fecha de arranque de este seña
lamiento. No procede descuento de cantidades perci
bidas por cuenta de los anteriores señalamientos.
(5) Pensión actualizada por aplicación de la Ley
número 20/73 que percibirá en la cuantía que se in
dica, previa liquidación y deducción de las cantidades
abonadas a partir. de la fecha de arranque de este
señalamiento, y por cuenta del anterior, que queda
nulo.
NTadrid, 11 (1,.. agosto de 1976.---E1 Contralmirante
Secreario. P. S. el Coronel Vicesecretario accidental,
Isidro Salas Cester.
Del D. O. del EY-ricito m'un. 189, pág. 906.)
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